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Resumen 
El proyecto estudia el comportamiento de la inversión privada en la provincia de Córdoba a través de 
un indicador multidimensional que analiza la dinámica y prevalencia de variables macroeconómicas, 
microeconómicas y de expectativas sobre las decisiones de los empresarios. 
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